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独 自 シ ス テ ム（19.3%）、manaba （13.1%）、
Universal passport （13.6%）、Web Class 
（12.8%）の順となっている（大学 ICT 推進協



































大 学 の 外 国 語 教 育 の 現 場 で のGoogle 
Classroomの 活 用 事 例 と し てSmith（2016）、


























































英 語 学 位 生22名（15.5 ％）、 交 換 留 学 生98


















宿題にはGoogle Form, 課題の保存にはGoogle 
Drive, 作文作成とフィードバックにはGoogle 







































１. お知らせ機能 Gmail 全レベル
２. 課題配信（自動採
点）











4. 写真課題 生活漢字の写真課題提出 GoogleDrive 中級


































① 助詞の選択問題 ② 語彙の選択問題












































































スト（『大地』全 42 課）1 課から 14 課を、J2
では 14 課から 22 課を、J3 では 23 課から 40
課までの課を学習した。全体の平均得点率は、






（形容詞）、J2 は 22 課（授受表現）、21 課（仮
定の「たら」）19 課（普通形）が低く、後半の
課は学習者にとって負荷が高いことが推察さ
























L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 合計
満点 10 15 12 15 23 13 35 19 19 23 14 15 17 21 251
平均点 8.3 13.0 10.5 12.8 20.5 10.5 23.5 14.0 14.3 18.0 11.8 12.8 12.0 13.3 13.9
得点率 82.5 86.7 87.5 85.0 89.1 80.8 67.1 73.7 75.0 78.3 83.9 85.0 70.6 63.1 79.2
L23 L24 L25 L26 L27 L28 L29 L30 L31 L32 L33 L34 L35 L36 L37
満点 28.0 20.0 21.0 19.0 19.0 25.0 18.0 26.0 24.0 34.0 27.0 23.0 25.0 27.0 20.0
平均点 23.6 14.4 17.6 13.3 16.1 19.3 13.1 22.3 19.9 27.3 21.9 17.0 21.7 21.3 14.4
得点率 84.2 72.1 83.7 69.9 85.0 77.1 73.0 85.7 82.7 80.3 81.0 73.9 86.9 78.8 72.1
L38 L39 L40 合計
満点 20.0 16.0 16.0 408.0
平均点 15.6 13.5 13.4 22.7
得点率 77.9 84.4 83.8 79.6
L14 L15 L16 L17 L18 L19 L20 L21 L22 合計
満点 21 30 21 25 17 22 16 24 16 192
平均点 16.3 22.9 12.8 17.7 10.3 12.3 9.5 12.8 8.0 13.6

































































































































画像が示す通り Google Classroom の課題機
能を利用することにより、学習者は携帯端末で
撮影した漢字の写真を「提出」の欄を押すだけ















① 提出状況の確認 ② 提出課題のアップ







りするのに Google Classroom を活用した。
またこの授業では、スピーチ原稿などの文
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ニュアルの充実、教員によるフォロー、そして
プログラム全体としての一貫性のある使用方法、
教員が使い方に習熟することにより、本稿で示
したような様々な学習支援のツールとして効果
的に活用できると考える。今後、さらに学習者
のGoogle Classroomや他のLMSの活用方法を
分析し、教育現場における効果的な活用方法に
ついて検討したい。
